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El embarazo en adolescentes y la participación de la 
genética en la evaluación de problemas reproductivos
Pregnancy in teenager mother and the Genetics 
in the evaluation of reproductive problems
En este número principalmente se abordan dos problemas. 
(OSULPHURGHHOORVVHUHÀHUHDOHPEDUD]RHQPXMHUHVDGR-
lescentes, condición importante debido a que, en nuestro 
país, el 20% de los nacimientos ocurren en madres menores 






cente es la misma que la de los recién nacidos prematuros 
de madre no adolescente3; en este sentido, el artículo de 
Carrera y cols.4HYDOXyODHYROXFLyQSHULQDWDOGHHPEDUD]RV
pretérmino de madres adolescentes, sin encontrar que los 
SUHPDWXURVKLMRVGHPDGUHVDGROHVFHQWHVKD\DQWHQLGR
una morbilidad y mortalidad mayor, comparados con los re-
FLpQQDFLGRVSUHPDWXURVKLMRVGHPDGUHVQRDGROHVFHQWHV
Por otra parte, el artículo de Mora y cols.5 hace énfasis en 
HOFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDOGHOHPEDUD]RHQODVDGROHVFHQ-
WHVKDFLHQGRHOVHxDODPLHQWRTXHORVMyYHQHVFRQEDMD
 escolaridad, con menores expectativas académicas y labora-





natología y Reproducción Humana fue el relacionado con la 
SDUWLFLSDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVJHQpWLFDVHQORVIHQyPHQRV
UHSURGXFWLYRV(QHOWUDEDMRGH$UWHDJD\FROV6 se estudió la 
SUHVHQFLDGHPRVDLFLVPRHQGLIHUHQWHVWHMLGRVGHPXMHUHV
FRQIDOODRYiULFDSUHPDWXUDHQFRQWUDQGRTXHHOJUXSRHVWX-
diado presentó, en los núcleos en interfase de células de la 
PXFRVDRUDOGHVDQJUHSHULIpULFD\GHRULQDXQDOtQHDFHOX-
lar con monosomía X en el 0.94% (0.3-2%) y una línea celular 





frecuentemente asociadas a infertilidad masculina son las 
anomalías cromosómicas y microdeleciones del Y8, por lo 
que los autores se propusieron determinar la frecuencia de 
alteraciones cromosómicas en pacientes con alteraciones 
seminales y de microdeleciones del Y, encontrando que, de 
70 hombres que presentaban una concentración espermáti-
FDPLOORQHVPO\FDULRWLSRQRUPDOHQGRVVHLGHQWLÀFD-
ron alteraciones cromosómicas estructurales y en cinco se 
detectaron microdeleciones del Y. 
(OUHVWRGHOQ~PHURVHFRPSOHPHQWDFRQGRVWUDEDMRVLQ-











en un hospital pediátrico de 3.er nivel de atención. Los auto-
res muestran una reducción en el número de accidentes; sin 
HPEDUJRODVWDVDVGHDFFLGHQWHSRUFDPDV\SRU
HJUHVRVD~QHVWiQPX\SRUDUULEDGHORUHSRUWDGRHQ
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